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J ^ ^ y j ^ ITy*'^ (J l^-4iL. (/'7if cic ir>'l^ >t o-Jpt^ narration Z l (31^^ 
^ijP:y*^/:jti[//{S,h^jt^\J\\jill^^iy.ijUjt\s{ PersonJL/cT'l-y" 
*LU^y.^A(i>fi/.^-^i>f)>ri.Jr*j^^j_y 
\(i^ 
^X>^L^*^ ^  '^  ^ ' J^ ^ < t^^ '(/c '^^ '^/cf'^ -^ ^^ tJ>^ 
I6A 
/J^-L>4'l^^JZl><i^>:Z,/!(jl.'ULy^vi/lfy 
\im 
d <^ A d^c'^>? ^ U/UL;^/Ti / f^^i i £^>r £ 4 
\A ji^^\fSu}^j'3^\s\. Person J l / J ^ ^ / O / J ^ l T l J l j t : - ^ j A r * ^ y ^ 
( j i (J^ Person 
n^  
^ c ^ ^ C^^'^l^*^ (X^L^'iJlfr t^iii^lj'i^-^ trU / 7> l^y (-^ w^  
(7>^:;r i^c:>:-y^(j:r ( / L ^ l u T I ^ c>;^ty?(^ j ^ 
c • • 1 *• 
Ml 
4 » • » • • • f \ I. 
i i r 
* • 
(A l -A» ( / 
•* y •• V 
iCv^(j>0-(Xc;;i6>(/>l^>^c^4i7ii/Lr>-^ « ; : ^ 
\^r 
U^JiALy^^J^U^J^^U^ y^i^^cT- (X 
• • * y 
• • c • •• 
nr 
(j::: (/^  Z^ ^  J t^^Vr^^ ( / '^ ( / ^ i/'v (]/c/L 
Jii/^^ y / l . ; i 9i ^  £ ^ 0 ^ ^ ^ X 
c>>'(j^T(/jyi>^>ib>i^J^ii^vJ^Uxr>:.-i^^ 
116 
(11 
rs V-f<^L^'--l^'tr -' 
nz. 
*:^ i (j:!>ii ( / j j ^ ; i f I i / l , t / ( i^ J u C ^ / c | / ^ i^ (/1 
HA 
J A ^ ^ ^ / y t ^ ^ ^ l l^  K> y/yc^ ^ >C^-^>r<^ (J ^ > 
^D^A {^jy^\.yf^Jl±^%£^ij:j\^i<C 
LL 
• • 
f-11>,» (j:r i i r j / iX^ i f jy ^ ^ r»i/^>f iL/^17/^c/^i/c/'(/c^ 
I^» 
1^ 1 
^ * *W • • • • • • • • • • • • * y y t 
i^r 
l/T;>-iy4yi'^i3j:5r(j:r^(J'^c.L%.L^ 
( rrz.. rr i f r rr. r r r ( / . i_ Ui I 
c:i t ; * i^ y^ ^ iJ I wll ( X / ^ IT U>f >j:^ y i ^ >^ ^ 9373 l<i^  J U B^v-G^iji 
l^*(/^ (fr J y ^ t ^ (/>• Tjc .b l^^oii J A ^ Ir/c&^U 
cTj/ i : !^ O^f'-^y^CjliA IW^ji W^'^ lij)£" 
^ ^U>7.lf^^\f-> 6y^-}£UJH^' Su^fysi)£jA 
izr 
if/jic^^yf^^ML^\J^ jf^^jj^if'jjy: 
lz.d 
1^1 
\LL 
{rnJ^L.\J\y^4\yiJ^/.0\J>\yr/'' 
IZ.A 
^ • 
1/.^ 
(J^ T ^ (J y />U y^  J ;:^ *v ;::^v-^ IT U>f^ W j y y / i j J c ^ 
IA» 
2 l ( / l ^ (/I (^ ;:>^Ji^ ,^( ^ > ( i vy ( / i j : ! c. li I. c; I sentiments 2:1 c ^ - ^ 
IA» 
nj 
Mf 
lAI 
** #» •» • f 
{jt i\)j \j\^s l^(j>-; i ^ i j ^ b>- i^u5 ^ / c^ i jiS 
^LrV(j:^f<- uJ^fsLjr'jshzo^ 
lAr 
£^[}\^ ^.yi^ Oi[j^J tiJ^l/G^ JJ^Z-t d^-^OjJ^ 
* • * • 
lAr 
- ^ Jlf >f li^ (j:!: c.:t^ J L W d-^ y: l^ l fX i^r-^J^ ( / ^ /J^u /^^ 
lAr 
• ** * 
^ t . b f (j::?^7j / \y^ (/y I ^ i byj (j:!: j j s : L / i / c ^ y ^> 
\^o 
C j l i r y ^ u - - U ^ ^ l > l (/^j7L^(jyJl>C^'*i:-cz^U 
IA1 
i^ L L/L j ^ J i i ^ L>( :jji^f'LYL/I 
9iytrUl;inarrator/j:>^L^(>fl>t^4^yJ^CJU*ili^i^lrL>r^l^ 
lA^ 
• • * V 4 ** 
lAA 
( i r j / . j A 4 ) ) ' l j i ^ 
(White flower the ^ y r t ^ * ^ C^li^^l ( / I / L : : ^ " J 4 k.V'^0\ J^c^^ 
- ^ IT (<^ UZl Jv ir/c^ ^  Ijx (^(J>*>t:^-r'4^ universal symbol of peace) 
lAq 
• • • J? 
19' 
t T ** ** 
< i^7y /^ (jiV< ^ jjU£ ^(jUi^ (j:!: ( jyi; ^ £ . J ijy 
ni 
w 
r JL /JV^ d/(/c^U ;uic/?^ / i / ^ / . ^ j s ^ / u l^  / ^ Qi/urr^ ^ 
Jvy(ivirvil^lrlfi2,3;ylrl^JLj01^2^vZ-jfrelate6>uri^ 
4^^ iZ l ^ ^ ^ C & ( J ^ ' > : I ( /(JLjCC/^-^tr/^l i*^ ^ 1 . ^ ^ ^ ^ 
, <ii, U^  generalize y i^ l^ b J ^ : : ^ c>/(jli:>'vi Oiy^i_ 71 ;^^  L^  
*^v (j;^. i? i^4^ ^ ^ i i i ^ v ^ i ^ J u ^ tT^ -^y^ i ^ (/'L;::: L^<>L^^ 
nr 
r-iw-riy^l 

iqi) 
m 
- ^ (3!^/J^c^cl)t31^ t >ii^ J^Y l^ tij:! 
/^/^i (S^U^/C- J / 9 . / 1 / t^ U J-^L/' J^ 'V/ ' 
BiJ)> 
HA 
• • • 
m 
r** 
Dn:^ 
r*\ 
• * * V y t 
c;r'/4'(y>-(^ J>(/OiLU)>r/A/tTiwic^J^'' 
r*r 
^yo^Ucf i / '^ i l / o ^ - i ^ ' O ^ ^ i ^ f^  frustration c^ 
r*r 

r*a 
4 * 1 » 
l^(Jjirr*(^li? 0? imagination ^ijsh^/^Jlf^^f f - L / ^ ^ ^ ( / t Z^ Ji'v |X^ 
-^(jj^^^.l^c^il^L^w^-^yJu^'crj^L/ir^menta! imagecTc^i'vL/^f'l?^ 
• 3 
^ J> b*-(^/J l>*</L/Oilc. U ^ J ^ ^ c ^ ^ c T ^ 
^iij^\jS jt }iji (J yi jvi il/yrij^^Jif l^^/{J \fj3li U^^J ^ii U 0^'iJ^l j t ^ 
1. The Shephered, translated from Urdu by-Anwar Inayat-Ullah, Pakistani Literature Vol. 4, 1995 
2. -^ gTT ^ - ^3^ ^ T ^ fsr^WRT, ^Rmt-TTTT^Tt 1999 
r^ A 
^^i^'i jy^ii c.^^ J^ jy:>( J>: y i:> J>v (/f 1 / ^ c^(j^^ 
n;/.^^-(j-aiy'i?uirLi 
r»9 
41 ^c . y^^^ / / ' ^ ( (/ITUJI ,iSK ^J^y.t c^ui; IX 
n« 
IT If t / j ^ / i f ^ ^ > (i/^^->^/t>>^ B^v^/^ ^ lr>^  ( / ' ^ j y ^^  
'-^'^l'y^l^'<X^^c^'i^y'>^I^V^^4!^->rTj.^b 
ui/J?.L/7'i^j:!^~irc'i(/i)(j'ii^yivy^^>J' 
rii 
L^^  iJ><. Jt^ J i b J^^ i^r>^  J L / ^ y ^ y Jy^l (/jy^ 
rir 
— • 
r\r 
A 
rir 
ui:<;iljyi 
^.i:>iy^lS^^i,c/'i.i^>c^r/'J:^**D>uri(^^./J^^^ 
^M 
^:^^i 
rid 
•• I • ^ •• •• •• 
^yiiv(rt(/^>(/.s^c/U>fc'l^f'7'^^<^7i^-»l^L^j^^^ 
(ir(t/Lji44i)'lifUi;4yK^irT9,>f^l:r'9,^J.(/^ 
ni 
J ^ l i T (^^ir^c.Ur^(' l /Bi^>*<Zl c^UiJiL Z l i^>?i>^ cJ^'LiT 2£^v^>^ 
rCr< LT^ y jh/L o^'jy. ir/ir'j PX jr^jt" 
n^  
c>?(j^i-^t:v Y(rv>^>t J ^ - - ! ^ ^J-iO^i^il Zl 4 i v t / ' ^ 
( j^dJiyi i^ (^ c^ Oi^ H Zl u/ik>c (p u ^ (/^ ^^  
riA 
• • • • 
^ c '^(iX 1: A-'^^-^uy/J.^b *L (j:! Cf'Z^ :K i^ c^  L?*('' 
-lrUi^(/*Lyf'ij^'/j.5byJ^.=^/(/-(/!:(jJc^^^l^ 
><^8i 
m 
/j.ib^3i u f / u ^ ^ ^ U^b^iel d^bU »>^ iL^^ 
l^i^J/f/iufi/f.^TjJbyJ^vJiJ^jTyiyj^r 
-Ji44i)' l^/yt;yi.^^;j:/ i^,yk>rjUirvii 
(ir<s-iii;/ 
rr* 
>rzv,^iv)yi/)j,>2;j^u;),^^Li 
rn 
rn 
L- Ji^ 4i;:-o ve r - i ndu lgence 
L <::^  communicat ion 
rrr 
r j ^b c^Oi) ^ ^ f J i ( J i f t ^ J ^ l ^ J | ^ L / - ' . = ^ / U - " 
communication {}h)^{J^jlfi2::^^ L^ jt^iji^y: J1 
over-indulgence ( i ^ {jt 
rrr 
dilijj^Q jJ)jiiL^y:C2^o\/er-much communication 
rra 
status^ challenge 
j^}'J^\jf' L ^ c / ^ < p y status 7^ 1 wS/J^ j (jLfT '^:^v^C/' 
^>:^t> j T c ^ ^ t / ^ JUX.I^r.:^,3y ;>^1 |^J.4^ ^ j ^ ^ 
Ar^ijvi 'status, famJly(j:t(/l>~(jci^(y^Bi^<^J>fc:<(?unreliable>i'(3iC; 
rn 
( / C ^ L T ^ L>7il J : r . 2£>f (J^ ci< If (/»-»9i^  Ju ^ 
X ^L^ T/^y j ^ ^ . -(/J>r (j <Ll/c//u^ ^ l 
((i<i-nrt/,t>/-) 
rxL 
rr\ 
^ 
c:^^ 
r^V-r^»>f>/'i- i^'>^t3 '^(/ii^ f^^^vy-i 
rr^ 
rr* . 
rri 
rrr 
rrr 
4L, (i ^^.jjt J'/^J'^L J^JO\/\X 
/J}?^^i<Cu'\ jtLCj'^jtiiJ^i^.AA 
(rrA-rrz., / ,t>/ ') 
6y (if ( / ' - uSr U^ i [f'jis/aj: I ^ t y iis »i- c/r J j>/ 
u/:t-Lri^ri_yrA<j:!(j^-jLXu,^-Lr^r 
rrr 
rra 
<C Jj\, f>Js/^ ^ / ^c I L/'/C^'J^L? "'^^^d t/Zt?^//(/£. r ^ V ' 
(^i ^7J Jyj^^ ( / ^ U ^ A i f i ^ U>f ( ^ V i ir'liviV (/^ 
( / / J l ^ (-y^^^ I ^ > ^ i ^ fe^/u:^(j:!: J^^^'^/s^ U^/c; 1/ ^ ^ i t 
4 • * • • • • • 
r n 
cT^/r c^ .^ f^ y r^r^ j/^-i ^  -ifj.^ rj^  
rr^L 
yoi-iTif ('^^ ^b^ I^Jb i - 1 4 (j>f ^ ^ ^ 7 L / ^ y < > i ^ 
rr\ 
,2L >,2^i^ u^L ^;u>cif/yiiL /ri> DZl r i " 
m 
rr* 
m 
m 
^ (jT'ij:! i;/^  iZ l t/'y (3^ (J^^ IJ'ii^^ (JT*^ ^ ( / j Ir 1^-/(^ 
vi/^(^) f ^ w^l^l^j:! J>*;(Xbiri l £^ (/ / '<^ illiterate J ^ ^ 
£i^A|;/L;yVd'^i^4^^^^*if^t; ir i>/ur^rLrL^C^^^ 
I 
• • • • tf t 
rrr 
• • * • 
(r^Ai/.t>^>')'L^CX 
.L/^i^ t / ' -4>^^ i ^ i r - ^(/^(i>^L/i^4' ' yc/>^' 
c^^(y^^iC/(/^y^ t->/ny y ylTjiyy ?l::rU J^J. l / lX 
^.^lf-^Jif97Zl>f(j l^U/t/^-(5^L;:/ '>^7V^y 
( ^^^L / - i< r / ' ) ' l ^ i ^4Cc t^ i fL /y -^ / i t ^ ' ^ 
rm 
^ * • « 
rn 
{jj[^^j> \^t,jj> \Ji^ J ^y C^hZ O^- f - J-^ ( / ( / ^ i^  
• • • 



rHi 
* 
-^ cr^ yJ. ^ x - cT^ ^ k /^r ^ ^x-/V ^^x 
• • 
r<M 
: ^ - . ; ^ j>ri^ (/J l?>l rUi^ i l/J^y (Jir?^j:r i^ l^^.^ l/(^ J l> j^ i ; 
^li^Jt/V'L^dLf'^l^A* 
rar 
* 
^ .=.v>^ jU'yj ( / i l K ^ Jit^^OU^'l (/^LUJIJ^H-
rctr 
-n^olU"! -^ 
rc)r 
^^^i^vi^ Zl f-fr*!.^ ^ "4'f (j^cfCil (^ i ^ V ^ I c:^  
^(JU(ijc^(i-^y^l>I^vi'c.Ul^i£l>b/j:iy9H;j:!j^it-^t-UUSt; 
,^(3if(/vpi>i;(/^vvi7>;i^ir/L^ij^JiGt->f(j^ 
>^t>f(jLi/6>(ivy>^ 
r<^(^ 
r(ai 
i l^U^*ii^l?-il J i t ( j : ! c t ^ i t / ^ ^ i ( j r - ^ t-T/*!^ t y ^ i ^ l ^ ^ 
serious \f'j/ii c/^f- tT U>f involve (j:!! (X^li/iJ L^ U, 
O^j BJI jjt ^ / t / ^ ^ ^ U^^d/i^ i>i}S:iiJl \J'^J^^ \:/^'f>j6i ^ [Si\? 
^>^i ^ ( 3 L / ^ (#/^Di'*i JL/^I^Z: (/o.^ 
r^z. 
rdA 
« 
m^ 
y L^ l ^ l ^ ^^ l r l f c^ur^ijlf'c^l^/^'><Jfc^^^4::-side room partner 
>i?^  *^ t^i<i-lr>f i>Li J ^ ^  4 ^ iw^- / i<s^ J - ^ ^ l^ (J"i^  c^  
r•^• 
1 * • • • 
n i 
rir 
t • • • • ^ ^ ^ 
rir 
^ 1 - L T U 9>^ ji^ i_j^ ^ > ( / i^ i ( / ^ ^ j^^'r 
r^r 
(Jv^ ^ ( / > l9 i^ ^ ^^j}j^y^^c^\}^jt o>'cf(/'c^^ ( 3 / ^ ^ ; ^ l 9 > ^ 
r i 6 
• • » fc • 
(/L^/l/Ci^^ ^ i(/>Ui/^ J/L/AC^L/'^^'^ l5^/j^ ^ ^ / 
r^i 
(rrr-rrr,/.l:>yS^) 
V t - y - I ^ 
nz 
9i ^  (/I J^>f (j:/t/:>^(j:! c > ^ ^ r v LTUT^  
i^^.jtU ^ iM J. 'Xc^*f- ^  ^<-^  t:/-^ ^>?i 'X- (J^ J x ' 
(r(iA-rii^,/,(;>yj-) 
r i A 
* • 
-^(JT^Ji^ C?'ir^>(/climax jl/(J^^Zlc^/jSo//lc/?^fT^ 
Mq 
(rA^-rAA^-^ 
rL< 
.^^t3^Xli^*f^£-L/'/J<iL^J>^'Lr^Lrpoison ^u^/(/i^cilf 
(j>f w/1^  (j:! .tifl/jpy^ ^ l i ^ j^>li.^ 7%^ i f 
(nr-r9rt^^_l:>/')'l>f 
r^i 
i>i^(j:!:>>(i>T^ j i ^y^K^ (y/^J"j^» L/^ ;ij^ (iv>c:^ 9i w ^ ) ^ 
r^r 
M U l / )^ ^ 11^ t^ f U > t ^ l , J^ UTI J b ^ v jK:^ 
o'^i & / ( / ^ > *^ D > i / ' J'" i^' f^> (//IJ 
(riA-ri^(^ll:>/') 
^ J V ^'^X-^^^'^C'^i/X ir'i^ii l,b. L ^ j ! * : ; 
* V 
r^r 
» • 
J r j ^ ;^;t>,A j : i/ lA^'oiii-A ;L^ >ip 
^it:*/;^ly j\/>\::^^t>i 6 > ( / / ^ J U^//^") u ^ J 1 ^ /'/"^^i^iiS^ ( ] / 
(^ /^^ "'-L/:^ A, ^ ^ u: ,^ JI;:^^ 
r/Ld 
rz.1 
LT'(j:t e te ^  y^ ^^~i/C/JV/^"'--T ^ >^  M'^ '^(i^  
XLL 
guilty 
XLS 
rz.q 
(fs So J J' ii^l>^ (^-'^  SuJu^6y'^^ fiA" 
t / i ^ (ivU LT ^Jt:*^ '^ J j % »v4^' ^ - ^ d^yi^jiP 

rAi 
(rAAjH;>>-) 
( r iA^ 
^ ^ >y (j:r/! t-i^  ^  ^ y J^ 1^ 4 ^ ^^'L/1-r^'" 
(^''^(/-.t>/')'l.(J>r9^/J^)c:^^^>'y;j:r^vLfc>? 
&i 
•• c * • • 
TAT 
TAT 
• • »» • • ^ ^r- ^ ^ 
ic.L>0^7li^*l^^lYl^(/I^L^(J-^t^*'^'/nostalgia Ji\^'f/S&^ 
^ t ~ « ,» 
r^a 
-^w/l>')^l/i^(jyiii7>.j:r^M^^^tJ^/o;^2_bi^/i 
rA i 
rsL 
Lrjjr(/(jyyj,yZ(jyLJ(t:^)'L(r^i^'vi('U/sr^^ 
rAA 
rA9 
rS' 
r i^ 
ZljyV*iXzlc^''-*^J-'-^iJ^uy^'^'(/VO^H(/(/tvL>^'Jl^' 
^iji^(ur'U. '^'..r't3L/t-y'V'cr '^vi^(/.vci<c^i/L^jr^^ 
-L{i(/-k- '^^ L;^Lrivif^L~^J//4^L5yV*(L^L .^vcCAi^  
r^r 
( jVlJ l^ l shades ^>wi^2lc>^v3(tr^Lfl^v3'J l2i^ 'J>^*c^ -I 
ri^r 
,rAq;/ ,^l ,V^l^(t; -I 
^uir 
r<\r 
^\>\^ C^\>\(^ ^/l^J^^^ ^\X^t j ^ / 
fHA( 
f H ^ r 
f l9Ar 
f-m\ 
f i q ^ 6 
f l9A{ i 
^1991 
f l9AA 
f l991 
f l 9 A r 
f l9AI 
f l 9 9 r 
f l 9 9 r 
f(9Az. 
f l 9 ^ l 
f l 9 9 ^ 
f (9A1 
V>f l i^7>%w^G 
ML^yjyji/^ 
v>f i l ' JjPCti v/^y > r ' 
M t / : i y y / 
UP-L/^-/j3?yJ^f^> 
J '^ ' tT /yu^ i / 
v /^^ c^y i^^ T 
Vi t^^v i /^ i 
J'. 
li'^uT^^U&tlJ^I 
(i'^'LT/y^'TZlf^) 
v>flJ^(^yjft/J;U 
>^uguc^ 
> i f i ) ' J /Vy^>U 
vr-zjl^/ 
crV/ l j 
J^/c^l// i i 
U •''Jl * 
crV/ i i 
^vt^v /y i / i j 
ji'\j\^i/i) 
/ ( c / ^ i ^ 
>^iuk^/i 
>:>c3i^iy 
JSt 
J> / c i t / / i 
JVL^(> 
( / i ; u y j : > ^ / i j 
LTJI:^ 
uCt>^ciy^iy 
** * 
j^'^\Jh3\^Jhij\ 
h^ty^S^ihjji 
j:^/6^ihij\ 
j^i/{fL.Ji)jji 
^ij^lJhiji 
Jv^ji\ 
• 
>i^7iib^tr(/jH-jjvi 
flJ^V<l^ i_U*'^ J^I 
^h 
c/J^ 
^( 
r^ 
,r 
_r 
, ( i 
_ 1 
_z. 
- A 
^9 
, ! • 
-M 
, i r 
, i r 
- i r 
, i i i 
, 11 
JL 
r<^Ci 
,m* 
^1^91 
,\<^^^ 
,\^c>r 
f i ^ q ^ 
f i q ^ r 
fH9 l 
f l99(i 
^n^* 
f M A r 
f l9A» 
7XiJ*}^(Jr^(JC^ 
J'^t^yct.vTj^ 
J '>L/ :^y^T/ 
J i j^(^yJ&/JU 
^^.a/</^ 
^^ iJ^y^JvJCl^ 
J. 
(i'j.i^y^r (^^ 1 
* 
i}'j'U^y6l^ 
>^(JU^( 
>>fe^i;^'V 
>r(c3U2( 
c^l^'>^ 
•* 
^r'v/ 
j^lTi 
J'iJ^i 
JH^^ 
i^ ^-^r-V/ 
^ ^ - . 
( '^>^/i 
f^y^l?'(i^-~y 
• •• 
^/''if'iiX^ 
•• 
• 
Jri^l^i^ci l^ '-J 
l::rr 
Jt^r" 
( i ' u i l i j y / ) 
( iv^-^l i l t / 
• 
>(i^^(j l ;L/ 
c A i ' c < ^ , 
- l A 
-19 
,r» 
-n 
- r r 
^rr 
^rr 
^ra 
- M 
-rz. 
,rA 
-r9 
-r* 
- H 
, r r 
.rr 
M/ 
r<\'^ 
f ( 9 1 ' 
f iqq^ 
f ( 99 l 
• 
• 
LT/y^L^A 
V • 
i'^^Al^ 
r^ b^^ . 
/ t i f f i^y/ i j 
^^yrli-
-Jit^j^'J>^ 
4^J^> 
u i 
•• 
^r r 
-na 
,ri 
,rz. 
^rA 
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